Ein zusammengesetzter Indikator der Arbeitsbedingungen in der EU-15 für Politik-Monitoring und analytische Zwecke by Tangian, Andranik S.
econstor
www.econstor.eu
Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics
Nutzungsbedingungen:
Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche,
räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts
beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen
der unter
→  http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen
nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu
vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die
erste Nutzung einverstanden erklärt.
Terms of use:
The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use
the selected work free of charge, territorially unrestricted and
within the time limit of the term of the property rights according
to the terms specified at
→  http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen
By the first use of the selected work the user agrees and
declares to comply with these terms of use.
zbw
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics
Tangian, Andranik S.
Working Paper
Ein zusammengesetzter Indikator der
Arbeitsbedingungen in der EU-15 für Politik-
Monitoring und analytische Zwecke
WSI-Diskussionspapier, No. 135D
Provided in cooperation with:
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
Suggested citation: Tangian, Andranik S. (2005) : Ein zusammengesetzter Indikator der
Arbeitsbedingungen in der EU-15 für Politik-Monitoring und analytische Zwecke, WSI-
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A+B: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei
C: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
F: Baugewerbe
H: Hotel− und Gaststättengewerbe
D: Herstellung von Warengütern
I: Verkehr und Nachrichtenübermittlung
G: Handel; Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütergewerbe
E: Energie− und Wasserversorgung
O: Erbringung von sonstigen öffentlichen und freiberuflichen Dienstleistungen
P+Q: Private Haushalte; exterritoriale Organisationen
K: Grundstücks− und Wohnungswesen, unternehmensbezogene Dienstleistungen
N: Gesundheits−, Veterinär− und Sozialwesen
L: Gebietskörperschaften und Sozialversicherung
J: Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe











































































































































































































































































































Fachkräfte in der Landwirstchaft und Fischerei
Anlagen− und Maschienenbediener sowie Monteure
Handwerks− und verwandte Berufe
Hilfsarbeiter
Dienstleistungsberufe, Verkäufer in Geschäften und auf Märkten
Soldaten
Angehörige gesetzgebender Körperschaften, öffentliche und private Führungskräfte















































































































































































































































































































































































































































Selbständige in Land− und Forstwirschaft, Jagd und Fischerei
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           Stundenlohn (harmonisiert)
Subjektive Einschätzungen, in bedingten Prozenten
Stdlhn=2:2243 +0:1251 ¤ ArbBdn R2 =0:0187 F = 321:2739 PF =0:0000
SbjEnsch=16:0481 +1:1481 ¤ ArbBdn R2 =0:2319 F =5087:2264 PF =0:0000
SbjEnsch=74:6275 +0:1633 ¤ Stdlhn R2 =0:0039 F = 66:3562 PF =0:0000
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M: Erziehung und Wissenschaft
P+Q: Private Haushalte; exterritoriale Organisationen
L: Gebietskörperschaften und Sozialversicherung
N: Gesundheits−, Veterinär− und Sozialwesen
J: Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe
D: Herstellung von Warengütern
O: Erbringung von sonstigen öffentlichen und freiberuflichen Dienstleistungen
E: Energie− und Wasserversorgung
K: Grundstücks− und Wohnungswesen, unternehmensbezogene Dienstleistungen
F: Baugewerbe
I: Verkehr und Nachrichtenübermittlung
C: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
G: Handel; Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütergewerbe
A+B: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei
















































































































































































































































Abnormalität der Arbeitszeit, in bedingten Prozenten   
0
J: Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe
F: Baugewerbe
M: Erziehung und Wissenschaft
E: Energie− und Wasserversorgung
L: Gebietskörperschaften und Sozialversicherung
P+Q: Private Haushalte; exterritoriale Organisationen
K: Grundstücks− und Wohnungswesen, unternehmensbezogene Dienstleistungen
D: Herstellung von Warengütern
C: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
N: Gesundheits−, Veterinär− und Sozialwesen
G: Handel; Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütergewerbe
O: Erbringung von sonstigen öffentlichen und freiberuflichen Dienstleistungen
I: Verkehr und Nachrichtenübermittlung
A+B: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei




































































































































































































































Flexibilität der Arbeitszeit, in bedingten Prozenten
0
E: Energie− und Wasserversorgung
D: Herstellung von Warengütern
L: Gebietskörperschaften und Sozialversicherung
G: Handel; Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütergewerbe
P+Q: Private Haushalte; exterritoriale Organisationen
C: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
J: Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe
M: Erziehung und Wissenschaft
F: Baugewerbe
H: Hotel− und Gaststättengewerbe
K: Grundstücks− und Wohnungswesen, unternehmensbezogene Dienstleistungen
O: Erbringung von sonstigen öffentlichen und freiberuflichen Dienstleistungen
N: Gesundheits−, Veterinär− und Sozialwesen
I: Verkehr und Nachrichtenübermittlung











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             Abnormalität der Arbeitszeit, in bedingten %
Flexibilität der Arbeitszeit, in bedingten %
Abnmlt =¡10:7852 +0:8489 ¤ WAStd R2 =0:1399 F =2890:8340 PF =0:0000
Flxblt= 8:8887 +0:3560 ¤ WAStd R2 =0:0219 F = 398:1800 PF =0:0000
Flxblt= 14:5735 +0:3720 ¤ Abnmlt R2 =0:1233 F =2499:3595 PF =0:0000























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































q1;q2 = 1 : 109










Korrelation zwischen Variablen  q
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